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POR
Anatomía del Ser, es el título de  la exhibición individual realizada entre marzo y mayo del 2017 
en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. En el marco del Día Internacional de la Mujer 
y la XX Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2017.
Anatomía del Ser concentra un conjunto de obras que abarcan distintas series creadas entre los 
años 2013 al 2017, en las categorías de dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, instalación 
y performance.
Los Caminos del Ser, Viaje Cósmico, Expuestos, Bullying, Grooming and Sexting, Acosados, La 
Noche y los Cocuyos, Salud Vital, Agua Sana, Laberinto, de la serie Tiempos de Siembra, son 
parte de los títulos que la componen. 
El ser es el sujeto.  Y su trayecto abarca un recorrido por los caminos de las sombras, por medio 
a la violencia e impunidad a la que es expuesto. Como el camino que lo lleva a la luz. Por su 
relación con la naturaleza y las leyes espirituales.
Salud y enfermedad. Siembra y cosecha. Lluvia y levedad.  Abejas y rosas. Mar y naufragio. 
Palabra escrita y cosmos. Violación e impunidad. Víctima y renacimiento. Palabras que se 
vislumbran al tener contacto con las piezas que son parte de Anatomía del Ser.
Cuya finalidad es que haya la conexión real con el espectador. Llevarlo a tomar la barca, y que 
a pesar de encontrar mares bravíos en su entorno, inicie el camino que lo llevará a la calma y 
la paz.
Fig. 1.  Los Caminos del Ser.  Acrílica sobre tela. 122 x 122 cm., 2016.
Los Caminos del Ser y Viaje Cósmico.
Seres expuestos a situaciones que los marcan: Abusos de poder, violaciones, inseguridad social, 
guerras. Llevándolos  a navegar a contracorriente. Buscar otro destino. Con el deseo de alcanzar 
la seguridad  y la paz anhelada. 
La barca como viaje externo y búsqueda interna. 
Fig. 2. Viaje Cósmico, Óleo sobre formica, 122 x 244 cm, 2017.
Autora: Iris Pérez Romero, fotografía: Antonio Canela Ruano
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Fig. 3, 4, 5, 6, 7. Salud Vital.  Escultura-instalación, 2017. 
Autora: Iris Pérez Romero. Fotografía: Antonio Canela Guano.
Pieza realizada en madera, papel, alambre, cera, resina, luces y esencias aromáticas.
En esta obra se abordan temas como las enfermedades que devastan  mente, cuerpo y alma.
Las cárceles físicas y mentales que nos atrapan, imposibilitando el existir.
Aborda la acción de curarnos y comprender distintas vías de sanación interna y externa.

Fig. 8. Acosada, 2014, acrílica sobre tela, 13 x 24 pulg, 2015
Fig.9. Bride Child, mixta sobre papel  13 x 18, 2015
Fig.10. De la serie Grooming, mixta sobre papel , 40 x 26 pulg, 2013
Reflexión sobre la violencia a la que están siendo expuestos niños, niñas y adolescentes, tanto en las 
escuelas, en los hogares, la sociedad que los rodea y las plataformas creadas a través de las redes 
tecnológicas.  
Aborda temas como la falta de equidad entre los seres humanos, ya que en muchas culturas personas 
están siendo acosadas y discriminadas  por el hecho de nacer mujer, por su preferencia sexual, factores 
económicos, de raza y de religión. 
Presenta problemáticas como los matrimonios de menores y los embarazos de niñas y adolescentes.
Fig. 11. En mi Isla estoy, cerámica modelada y esmaltada, 45” x 30”, 2015.
Autora: Iris Pérez Romero, fotografia: Antonio Canela Ruano.
Fig.12. De la serie Energía Humana, 13” x 18”, 2014.
Autora: Iris Pérez Romero, fotografia: Antonio Canela Ruano.
Fig. 13. Luna Roja, Luna Blanca de la serie EnergíaVital, 2014
Fig. 14. De la serie Energía Humana, acrílica sobre tela, 2015
Fig. 15. La Noche y los Cocuyos, acrílica sobre tela, 2017.  

Fig.16. Laberinto, de la serie Tiempos de Siembra. Instalación interactiva. Materiales: Madera, tierra, semillas y plantas. Patio del 
Museo de Arte Moderno. Santo Domingo.
Fig. 17, 18 y 19. Buscando el Sol. Instalación. Cerámica modelada y esmaltada. 2017.
Museo de Arte Moderno. Santo Domingo.
Fig. 21. Agua Sana. Instalación. Aluminio, piedra, arcilla blanca y agua de mar.
 2016, medidas variables. Museo de Arte Moderno. Santo Domingo.
Fig. 22. Conexión Vital 1. Óleo sobre formica, 96 x 48 pulg. 2017
Fig. 23. Conexión Vital 2. Óleo sobre formica, 96 x 48 pulg. 2017
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Fig. 24. Vista de obras de la exhibición Anatomía del Ser. Museo de Arte Moderno. 
Santo Domingo
Fig. 25. Vista exhibición. Anatomía del Ser. Museo de Arte Moderno. Santo Domingo.
Fig. 26. Iris Pérez Romero. Fotografía José Maximiliano Cimarro.
